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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER 
A A N 
DE ALGEMENE VERGADERING 
Mevrouwen , 
M i j n e Heren , 
Ingevolge de statutaire bepa l i ngen hebben w i j de eer U h i e rb i j een beknop t over-
zicht te geven van de werk i ng van de Gemeenschappe l i j k e Kas voor de Zeevisseri j gedurende 
het d ienst jaar 1962. 
HERZIENING VAN DE STATUTEN 
Het i n z i t t ing van 6 me i 1961 door de R a a d van Beheer samengesteld « Beperk t 
K o m i t e e » is i n de l oop van het d ienst jaar 1962 k l aa r gekomen met de herz ien ing van de 
statuten. Voora leer d i t on twerp aan de bevoegde Hogere Overhe id k a n worden overgemaakt 
d ient een passende k o m m e n t a a r aan de n ieuwe teksten toegevoegd. 
He t o Beperk t K o m i t e e » zal i n de l oop van het vo lgende d ienst jaar 1963 z i j n 
we rk z a amheden h i e rmede beë ind igen . 
ONTDUIKING VAN DE BIJDRAGEN OP DE BRUTO-OPBRENGST 
De R a a d behande lde i n verscheidene z i t t ingen de kwestie van de b i j d ragen welke 
op de bruto-opbrengst der vangsten niet konden geïnd worden omda t deze vangsten niet 
officieel werden verkocht . 
VERHOGING VAN DE RENTABILITEIT 
O m op de belegde gelden zo groot moge l i j k e intresten te i nnen heeft de G .K .Z . 
b i j de Na t i ona l e B a n k van Be lg ië e n / o f de A l gemene Spaar- en L i j f ren tekas twee n ieuwe 
reken ingen geopend . Ui tvoer ige cijfers k an m e n verder i n de reken ing « u i tvoer ing van 
de begrot ing » aantreffen. 
VERHOGING VAN DE PRESENTIEGELDEN 
Een k o n i n k l i j k beslu i t van 24 j u l i 1962 stelt het bedrag vast van de presentie-
gelden en van de vergoedingen voor reis- en verbl i j fskosten van de voorzit ter en van de 
leden van de R a a d van Beheer. 
RAAD VAN BEHEER 
De A l gemene Vergader ing van 4 me i 1962 heeft de u i t t redende leden van de 
R a a d van Behee r : de h . h . M E N U C., reder i jbestuurder , en C L A E Y S R . . reder-schipper, 
herkozen . De Arbeidersorganisat ies stelden de k a n d i d a t u u r voor van de u i t t redende afge-
vaard igden . de h . h . V E R S T R A E T E W . en D E B R U Y C K E R M . O n d e r voorbehoud van 
bekrach t i g i ng van deze be ide voorstel len door de h . Min is ter is de R a ad van Beheer a ldus 
samengesteld : 
Voorz i t t e r : de h . K E S T E L O O T F. , voorzit ter van de R e c h t b a n k van eerste aan leg te B r ugge ; 
Afgevaard igde van de Min i s te r : de h . C A R L I E R E . , Hoofdwaterschout te An twerpen ; 
L e d e n : de h . h . V E R S T R A E T E W . , sekretaris van het A .C .V . , Vakgroep Zeevisseri j , te 
Oostende ; 
M E N U C. , reder i jbestuurder te Oostende ; 
D E B R U Y C K E R M . , secretaris van de Belgische Transpor tarbe idersbond 
te Brugge ; 
C L A E Y S R . , reder-schipper te Zeebrugge ; 
P I E R L O T M . , reder te Zeeb rugge ; 
D O B B E L A E R E J . , reder-schipper te He i s t ; 
V I N C K E F. , secretaris van de Belgische Transpor tarbe idersbond te Oostende. 
PERSONEEL 
O p 1 oktober 1962 heeft de h . D E L A N G H E R . , k le rk , ontslag genomen . De h . 
Min is ter be tu igde z i j n i n s t emm ing met deze onts lagname. 
RECHTSPRAAK 
Benevens enke le u i t sp raken i n z ake vaststel l ing van de graad bestendige gedeel-
te l i j ke arbe idsongesch ik the id , d ienen vooral gedurende het d ienst jaar 1962 twee geval len aan-
gestipt waar i n de aanlegger de t oekenn i ng van het één-derde kap i t a a l van de waarde z i j ne r 
l i j f rente door de Vrederechter geweigerd werd. 
He t eerste geval betrof een m inde r j a r i ge visser d ie b i j m o n d e van z i j n voogdes de 
u i t ke r i ng vroeg om te voorz ien i n het o nde rhoud van z i j n moeder en een z i eke l i j ke zuster. 
De rechter oordee lde dat deze reden n ie t gegrond was en besliste dat deze visser i n de 
toekomst van z i j n vo l led ige rente moest genieten. 
I n een tweede geval verk laarde de rechter eveneens de reden, door be t rokkene 
aangehaa ld , n l . « het één-derde k ap i t a a l te zu l l en gebru iken o m de overname van een 
hande ls fonds af te be ta len a l smede het aanschaf fen van n i euwe meube l en voor deze 
hande l su i t ba t i ng » n ie t gegrond. 
B i j het u i toefenen van h u n beroep verloren zes vissers het leven : 
— op 11 j a n u a r i 1962 de b e m a n n i n g van het vissersvaartuig Z.227 « Go lvenzang » : 
E L E G E E R T Frans, sch ipper , 
H A E C K Gérard , motor is t , 
T H E R R Y R o l a n d , s t uu rman , 
V A N B E S I E N Lou is en D U C H E Y N E Louis , mat rozen . 
— o p 26 oktober 1962: 
V E R H A E G H E Roger , matroos , viel overboord van de 0 . 216 
« Henr i-Jeanne » en verdronk . 
H i e rna volgt een overz ich te l i jke tabel van de dode l i j k e arbeidsongeval len in (le 
zeevisserij , sedert 1 j u l i 1930: 
1930 1 1946 10 
1931 3 1947 11 
1932 5 1948 4 
1933 6 1949 19 
1934 3 1950 5 
1935 8 1951 2 
1936 11 1952 2 
1937 5 1953 11 
1938 6 1954 4 
1939 13 1955 8 
1940 42 1956 — 
1941 16 1957 3 
1942 27 1958 1 
1943 25 1959 6 
1944 22 1960 3 
1945 72 1961 2 
1962 6 
totaal : 368 
STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
TABEL I. — E r werden vier aang i f ten van ongeval meer geregistreerd dan verleden 
j a a r (532 tegen 528 in 1961) . 
Het aanta l ongeva l len me t « t i j d e l i j k e arbe idsongesch ik the id » is me t 4 t .h . ge-
stegen. 
Een i n het oog spr ingende d a l i n g van het percentage van « s teekwonden » 19,7 t .h. 
tegen 22,7 t .h . i n het voorgaande j aa r . 
TABEL I I . — O p N ieuwpoor tse vissersvaartuigen werden di t j a a r meer aangi f ten 
van ongeval geboekt (24 ,8 t .h . tegen 17,6 t .h . i n 1961) . 
O p schepen van klasse I V gebeurden er d i t j a a r 93 ongeva l len , he tz i j 30 m i nde r 
d a n verleden j aa r . 
TABEL 111. — I n dezel fde klasse I V waren 31,5 t .h . van het totaal der ver-
zekerden ( 2 9 5 ) het s lachtoffer van een ongeval , tegen 42,7 t .h . i n 1961. 
TABEL IV. — Een ve rm inde r i ng van het aanta l ongeva l len overkomen aan vissers 
met een lee f t i jd tussen 32 en 54 j aa r , werd vastgesteld : 40,4 t .h . tegen 4 5 , — i n 1962. 
D i t j a a r werden 3 vissers van meer dan 65 j a a r het s lachtoffer van een ongeval . 
TABEL V. — 79 aang i f ten van ongeval werden opgetekend voor vissers d ie ge-
du rende de visserij ( o p h a l e n van de ne t t en ) gekwetst werden, he t z i j 14,5 t .h . tegen 33,1 t .h . 
i n het voorgaande jaar . 
Daarentegen l ig t het percentage van de ongeva l len gedurende de we rk zaamheden 
o p zee m e r k e l i j k hoge r : 71 t .h . tegen 51,5 t .h . i n 1961. 
E r gebeurden 14 ongeva l len op de weg van of naar het werk . E é n ervan werd 
door de R a a d van beheer n ie t vergoed. 
TABEL VI. — V a n het dekpersoneel z i j n de « koks » het meest het slachtoffer 
geweest van een ongeval 58,3 t .h . He t k le inste percentage werd genoteerd b i j de « schippers » 
28,7 t .h . 
TABEL V I I . — I n tegenstel l ing me t hetgeen sedert enke le j a ren het geval was, 
werden d i t j a a r gedurende de m a a n d december het grootst aan ta l aang i f ten van ongeval 
o pge t ekend : 68 tegen 58 i n de m a a n d oktober 1961. O p N ieuwpoor tse vaar tu igen gebeurden 
er m i n d e r ongeva l len 30 t .h . tegen 53,4 i n 1961. 
TOELICHTING TOT DE REKENINGEN 
D e reken ingen , zoals ze worden voorgesteld, werden opgemaak t o m te vo ldoen 
aan de bepa l i ngen van de W e t v an 16 maa r t 1954. 
Ande r z i j d s werd reken ing gehouden me t de versch i l lende onderr i ch t ingen , verstrekt 
door het Min is ter ie van Socia le Voorzorg , v oo r n ame l i j k wat betreft : 
a ) het h o u d e n van de b o e k h o u d i n g volgens het stelsel van beheer , krachtens de beschik-
k i ngen van de laatste a l i nea van art. 2 van de wet van 16 maar t 1954; 
b ) de r i ch t l i j n en vervat i n de ana lyt ische no t u l en nr . 9 van de vergader ing van de Com-
missie der Rev isoren , gehouden op 7 j u l i 1959, wat betreft het aanrekenen van de ver-
worven rechten ; 
e ) het rechtvaard igen van e lke i nschr i j v i ng i n de reken ing « U i tvoer ing van de Begrot ing » 
door een verantwoord ingss tuk . 
TOELICHTING TOT DE BALANS 
ACTIVA 
I . V A S T G E L E G D E M I D D E L E N 
He t bez i t a an m e u b i l a i r , mater iee l , mach ines en b i b l i o t heek verhoogde met F 17.313, tegen-
over 1961 en bedraagt n u F 97.704. De waarborgen b leven ongewi j z i gd , he tz i j F 1.650. 
I I . B E S C H I K B A A R 
He t tegoed b i j het Bestuur der Postchecks en de A l g emene Spaar- en L i j f rentekas , samen 
met het geld i n kas bedraagt F 5.040.275, wat een ve rm inder i ng betekent van F 2.981.335 
tegenover vorig d ienst jaar . E r d ient echter opgemerk t dat i n de l oop van 1962, obl igat ies 
aangekocht werden , voor een bedrag van F 2.975.000. 
He t tegoed b i j de A .S .L .K . werd verdeeld over dr ie verschi l lende reken ingen , zu lks tene inde 
de rentab i l i te i t van de geïnvesteerde kap i t a l en te verhogen. 
I I I . B E S C H I K B A A R 
Zoals reeds aangest ipt werd, verhoogde de waarde van de effectenportefeui l le me t F 2.975.000 
en bedraagt ze per 31 /12 /1962 F 4.942.500 (aanscha f f i ngswaarde ) . 
Samen me t de nog te i n nen b i j d ragen , de nog te ontvangen intresten 1962 en de diverse 
deb i teuren , bedraagt het real iseerbare n u F 5.627.607. 
PASSIVA 
I . N I E T - O P E I S B A A R 
PATRIMONIUM « GEWOON RISICO » 
R e k e n i n g h oudende me t de w i skund ige reserve van F 31.745.834, hetz i j F 5.995.055 meer 
dan i n 1961, bedraagt het tekort in deze sectie F 27.954.394, he tz i j F 5.691.951 meer dan 
op het e inde van vorig d ienst jaar . 
Z onde r deze reserve is er echter een overschot van F 309.906. 
PATRIMONIUM « OORLOGSRISICO » 
Het bezit van deze sectie bedraagt per 31 december 1962 F 6.642.904, tegenover F 6.233.068 
in 1961, he t z i j een vermeerder ing van F 409.836. 
PATRIMONIUM cc STEUN- EN VOORZORGSFONDS » 
O o k h ier is zoals voor de eerste sectie, het tekort gevoel ig toegenomen en wel met F 608.289, 
zodat het n u F 1.042.302 bedraagt . 
I I . A C T I V A V E R M I N D E R I N G E N 
Behe l zen de gedane afschr i jv ingen à 100 °/o op de p a t r imon i a l e goederen, aangekocht in 
de l oop van 1962 ; en wel voor een bedrag van F 17.313. Zoa ls hoger gezegd, verhoogde de 
wet te l i j ke reserve m e r k e l i j k ; zu lks door het feit dat verschi l lende dode l i j k e ongeval len 
en een paa r ongeva l len me t zware inva l id i te i t sgraad , te betreuren v ie len i n de l oop van het 
voorb i j e d ienst jaar . 
I I I . E I S B A A R 
Per 31 december 1962 bedraagt het totaa l van de verschi l lende credi teuren F 1.277.490. 
H ie r i n is echter de som van F 743.809 begrepen, d ie de Kas nog schu ld ig is aan de Staat. 
S o m d ie vóór 1 /9 /1939 als voorschot toegestaan werd aan de a fde l i ng « Gewoon risico ». 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1963 
De begrot ing, reeds i nged iend b i j het Min is ter ie van Sociale Voorzorg, voorziet 
een u i tgave 8.355.000 F terwi j l de ontvangsten geraamd werden o p 8.434.000 F. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1964 
Overeenkomst ig ar t ike l 3 van de wet van 16 maar t 1954 werd de begrot ing voor 
het d iens t jaar 1964 opgemaak t door de R a a d van behee r : 
R a m i n g van de on tvangs ten : 8.687.000 F 
Voorz iene u i t g aven : 10.220.000 F 
I n d i t laatste bedrag is begrepen : 
1.000.000 F ( e f f ek t en ) 
744.000 F ( te rugbe ta l i ng staatsvoorschotten) 
143.000 F ( o r de reken i ng ) 
W i j h o u d e n er aan b i j het beë ind igen van di t j a a r l i j k s overz icht onze d a n k te 
be tu igen aan a l len d ie hebben medegewerk t , opda t de Gemeenschappe l i j k e Kas voor de 
Zeevisseri j de h a a r opgelegde t a ak naa r behoren zou k u n n e n vervul len . 
U gel ieve, Mevrouwen , M i j n e Heren , de reken ingen over het d ienst jaar 1962 te 
w i l l e n goedkeuren en de begrot ing voor he t d ienst jaar 1964 te w i l l e n afs lu i ten overeen-
komst ig ar t ike l 19 en 30 van de statuten van de Gemeenschappe l i j k e Kas voor de Zeevisseri j . 
N amens de R a a d van behee r : 
De Gr i f f ier , De Voorz i t ter , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
REKENING «UITVOERING VAN DE BEGROTING» 1962 
4. O N T V A N G S T E N 
Nr . A anw i j z i n g van de opbrengsten Begrot ing Aange-
Ar t ike l rubr ieken en hoo fds t ukken in duizend- rekende Verschi l len 
ta l len F ontvangsten 
1 2 3 4 5 
H O O F D S T U K 41 
Opbrengsten voortvloeiend uit de uit-
oefening van de statutaire opdracht 
411 — Functionele ontvangsten 
411.05 Terugvorder ing van niet-verschuldigde 
u i tbe ta l i ngen i 3.611 — 3.389 
411.07 Opbrengst b i j d ragen 7.300 8.135.008 + 835.008 
411.09 Terugvorder ing van de admin is t ra t ieve 
kosten ten laste genomen voor derden 5 — — 5.000 
Tota len rubr iek 411 : 7.312 8.138.619 + 836.619 
412 — Ontvangsten van publicaties 
412.00 Verzame l i ng van wetten en bes lu i ten 5 900 — 4.100 
Tota len rubr iek 412 : 5 900 — 4.100 
413 — Financiële inkomsten 
413.01 Intresten A .S .L .K . 677.821-SP 100 136.893 + 36.893 
413.02 Intresten effectenportefeui l le 9 6 96.250 + 250 
413.03 Intresten A .S .L .K . R .C .O . 1019 101.221 + 101.221 
413.04 Intresten A .S .L .K . 1.300.021-SP 
— 19.250 + 19.250 
Tota len rubr iek 413 : 196 353.614 + 157.614 
414 — Uitzonderingsontvangsten 
414.03 Ristorno's door A .S .L .K . 25 110 24.890 
414.04 Opbrengst van boeten 5 — — 5.000 
414.05 Gerecupereerde kosten 1 602 — 398 
Tota len rubr iek 414 : 31 712 — 30.288 
Tota len hoo fds tuk 41 : 7.544 8.493.845 + 949.845 
Nr . A anw i j z i n g van de opbrengsten Begrot ing Aange-
Ar t i ke l r ub r i eken en hoo f d s t ukken i n duizend- rekende Versch i l len 
ta l len F ontvangsten 
1 2 3 4 5 
H O O F D S T U K 42 
Ontvangsten met bijzondere aanwen-
ding 
420.01 Staat Gewoon R is ico ( G . R . ) — 14.677 + 14.677 
420.02 Staat Oorlogsris ico ( O . R . ) — 712 + 712 
Tota len hoo fds tuk 42 : — 15.389 + 15.389 
H O O F D S T U K 44 
444 — Bijzondere ontvangsten 
444.05 Terugbe ta l i ng van vergoedingen inge-
volge gerechte l i jke besl issingen — 38.189 + 38.189 
To ta len hoo fds tuk 44 : — 38.189 + 38.189 
H O O F D S T U K 49 
Ontvangsten voor orde 
490.03 L iggende gelden 50 17.481 32.519 
490.04 B i j d r agen Fonds voor scho l ing van 
minder-va l iden 85 114.665 + 29.665 
490.07 Deurwaarderskosten 1 190 — 810 
Tota len hoo fds tuk 49 : 136 132.336 — 3.664 
T O T A L E N O N T V A N G S T E N : 7.680 8.679.759 + 999.759 
Nr . A a n w i j z i n g van de u i tgaven 








u i tgaven 
4 
Versch i l len 
5 
H O O F D S T U K 51 
Betalingen aan personen aan de in-
stelling verbonden. 
511 Personeel 
511.01 Bezo ld ig ingen kaderpersoneel 
511.04 Socia le lasten patroonsaandee l 
511.05 Extra wet te l i j ke soc. lasten i d em 
511.06 Socia le dienst 
511.10 Re t r i bu t i e aans lu i t i ng admin is t ra t ieve 
Gezondsheidsd ienst 
Tota len rub r i ek 511 : 
512 — Andere bezoldigingen dan deze 
voor het personeel 
512.01 Leden R a a d van beheer 
512.02 Leden Techn isch K o m i t e e 
512.03 Revisor 
Regeringskoinmissar issen 
Tota len rub r i ek 512 : 
513 — Representatie- en verplaatsings-
kosten 
513.01 Representat ie 
513.02 Verp laats ingen 
Tota len rub r i ek 513 : 
Tota len hoo fds tuk 51 : 
H O O F D S T U K 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, 
leveringen, werken, enz. die tot voor-
! verp hebben diensten of goederen 
niet-vatbaar om geïnventariseerd te 
worden. 





H u u r der l oka len 
O n d e r h o u d en herstel l oka len 
I d e m meub i l a i r , ma ter i aa l , mach ines 
Verzeker ing der bure len 
Tota len rubr iek 521 : 
380 382.636 + 2.636 
68 67.555 — 445 
24 23.835 — 165 
5 — — 5.000 
1 — — 1.000 
478 474.026 — 3.974 
27 16.000 11.000 
2 — — 2.000 
6 — — 6.000 
10 10.000 — 
45 26.000 — 19.000 
1 700 300 
13 13.667 + 667 
14 14.367 + 367 













62 60.153 — 1.847 
Nr . 
Ar t ike l 
1 
A a n w i j z i n g van de u i tgaven 








u i tgaven 
4 
Versch i l len 
5 
522 — Bureel 
522.01 Bu ree l benod i gdheden , d r u kwe rk 25 24.944 — 56 
522.02 Frsnkeerkos ten 2 1.665 — 335 
522.03 Telefoon- en telegraafkosten 7 5.734 — 1.266 
522.04 Documen ta t i e 4 2.100 — 1.900 
522.05 Bank- en post reken ingkosten 20 18.027 — 1.973 
522.06 Inn ingskos ten 1 230 — 770 
522.07 Diversen 2 1.962 38 
Tota len rub r i ek 522 : 61 54.662 — 6.338 
523 — Publicaties 
523.01 Ver zame l i ng wetten en beslu i ten 10 2.067 — 7.933 
523.02 D r u k k e n jaarverslag 10 9.220 —- 780 
To ta len r ub r i ek 524 : 20 11.287 — 8.713 
524 — Geschillen (niet-limitatief) 
524.01 Ere loon advokaa t 20 4.600 — 15.400 
524.02 Gerechtskosten 
10 897 — 9.103 
524.03 Ere loon deskund igen 
20 14.740 — 5.260 
Tota len rubr iek 524 : 50 20.237 — 29.763 
To ta len hoo fds t uk 52 : 193 
146.339 — 46.661 
H O O F D S T U K 53 
Betalingen aan derden voortspruitend 
uit de uitoefening door de instelling 
van haar statutaire opdracht. 
533 — Bijzondere uitgaven 
E igen l i j k e b i j zondere u i tgaven (niet-
l im i t a t i e f ) 
533.01 Med ische en farmaceut ische kosten 
T i j d e l i j k e arbe idsongesch ik the id 
Or thoped i sche kosten 
Bestendige arbe idsongesch ik the id 
Begrafeniskosten 
Doodsonge va l len 
To ta len rub r i ek 533 : 
1 . 0 0 0 934.471 — 65.259 
2.000 2.189.205 + 189.205 
90 25.215 — 64.785 
1.650 2.351.190 + 701.190 
40 71.144 + 31.144 
1.500 2.149.783 + 649.783 
6.280 7.721.278 + 1 .441.278 
Nr . Aanw i j z i n g van de u i tgaven Begrot ing Aange-
Ar t i ke l rubr ieken en hoo fds t ukken in duizend- rekende Verschi l len 
ta l len F u i tgaven 
1 2 3 * 4 5 
534 — Ristorno's en kwade posten 
( niet-limitatief ) 
534.01 Terugbeta l i ng van teveel geïnde gel-
den 5 — — 5.000 
534.02 Veref fen ing on inbare schuldvorderin-
gen 22 21.258 — 742 
Tota len rub r i ek 534 : 27 21.258 — 5.742 
Tota len hoo fds tuk 53 : 6.307 7.742.536 + 1.435.536 
H O O F D S T U K 54 
Uitgaven op geldmiddelen met bijzon-
dere aamvending. 
540.01 Staat Gewoon R is ico ( G . R . — 9.655 + 9.655 
540.02 Staat Oorlogsrisico ( O . R . ) - 4.805 + 4.805 
Tota len hoo fds tuk 54 : 14.460 + 14.460 
H O O F D S T U K 55 
Betalingen aan derden voor aankoop 
van patrimoniale goederen. 
550.02 Meub i l a i r 5 3.853 — 1.147 
550.03 Mach ines 10 7.800 — 2.200 
550.04 Mater ieel 5 3.520 — 1.480 
550.08 B i b l i o t heek 5 2.140 — 2.860 
550.09 Waarbo rgen 1 — — 1.000 
Tota len hoo fds tuk 55 : 26 17.313 — 8.687 
H O O F D S T U K 56 
Betalingen aan derden voortvloeiend 
uit financiële kapitaalsverrichtingen. 
560.06 Diverse beleggingen 5.000 2.975.000 — 2.025.000 
Tota len hoo fds tuk 56 : 5.000 2.975.000 — 2.025.000 
H O O F D S T U K 59 
Uitgaven voor orde. 
590.03 L iggende gelden 50 17.481 — 32.519 
590.04 B i j d r agen Fonds voor scho l ing van 
minder-val iden 85 114.069 + 29.069 
590.05 R / C Staat Gewoon R is ico 8 .— — 8.000 
590.06 R / C Staat Oorlogsrisico 2 — — 2.000 
590.07 Deurwaarderskosten 1 190 — 810 
Tota len hoo fds tuk 59 : 146 131.740 — 14.260 
T O T A L E N V O O R D E U I T G A V E N : 12.209 11.541.781 667.219 
(*) — Begroting ingediend bij brief Il/C/62/632 dd. 25.4.62 en goedgekeurd door de hr. 
Minister bij brief BEGR/VP/864M57 dd. 3.9.1962. 
— Begroting aangepast ingevolge omzendbrief nr. 731 dd. 4.6.1962 aan de verhoging van 
het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. 
— Begroting gewijzigd en goedgekeurd door de hr. Minister bij brieven: 
BEGR/VP/864 M 57 dd. 3.9.1962, 
BEGR/VP/976 M63 dd. 5.12.1962. 
BEGR/VP /1007 M71 dd. 19.12.1962. 
Afgesloten door de R a a d van Beheer i n z i j n vergader ing van 5 apr i l 1963. 
D E G R I F F I E R . D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
Goedgekeurd door de A l gemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R . 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
BEHEERSREKENING 1962 
Nr. 
B .P . 
T e k s t e n S a l d i 
per 1 j a nua r i per 31 december 
GELDMIDDELEN 
30 Kas 
31 Postrekening nr. 2903.14 
32 R / C Nat . B a n k van Belg ië nr . 10.238 
33 A .S .L .K . nr . 677.821-SP 
34 A.S .L .K . R .C .O .S . 1019 
35 A .S .L .K . nr. 1.300.021-SP 
Bij te voegen: DEBITEUREN 
600 Te ontvangen b i j d ragen G .K .Z . 
610 Dub ieuze debi teuren 
620 Diverse debi teuren 
621 Te i nnen deurwaarderskosten 
622 Te recupereren inningskosten 
623 Te recupereren telefoonkosten 
624 Te ontvangen intresten 

























Tota len ( 1 ) : 8.505.187 5.855.436 
Af te trekken: CREDITEUREN 
650 Nog te betalen vergoedingen 48.088 93.765 
651 Nog te storten b i jd ragen R .M .Z . 41.645 57.151 
661 I ngehouden belast ing vissers 4.937 28.486 
680 R / C Staal G .R . 326.471 331.493 
681 R / C Staat O .R . 17.125 13.032 








Nog te storten b i j d ragen S.F. 




Tota len ( 2 ) : 1.193.748 1.406.019 
Algemeen totaal ( 1 ) - ( 2 ) : 7.311.439 4.449.417 
V E R S C H I L : 2.862.022 
Begrot ingsontvangsten) zie reken ing 8.679.759 
Begrot ingsuitgaven ( « Ui tvoer ing van de Begrot ing » 11.541.781 
V E R S C H I L : 2.862.022 
Afgesloten door de R a a d van Beheer in z i j n vergadering van 5 apr i l 1963. 
D E G R I F F I E R . D E V O O R Z I T T E R . 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
Goedgekeurd door de A lgemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N OOST . F . K E S T E L O O T . 
REKENING «WIJZIGING VAN HET PATRIMONIUM» 1962 
INr. Ar t ike ls Aangerekende I nwend ige 
B .P . T e k s t e n begrot ing s ommen op verhande-
de begrot ing l ingen 
VERHOGINGEN VAN HET ACTIEF 
20 Meub i l a i r 550.02 3.853 
21 Mater iee l 550.03 3.520 
22 Mach ines 550.04 7.800 
23 B i b l i o t heek 550.08 2.140 
39 Ef fec tenpor te feu i l le 560.06 2.975.000 
901 B i j d r agen S.F. 590.04 114.069 
094 R / C Staat G . R . 540.01 9.655 
095 R / C Staat O . R . 540.01 4.805 
VERMINDERINGEN VAN HET 
PASSIEF 
08 Reserve dub ieuze deb i teuren 29.605 
00 P a t r i m o n i u m G . R . 6.802 
To ta len : 3.120.842 36.407 
VERMINDERINGEN VAN HET 
ACTIEF 
610 Dub i eu ze deb i teuren 29.605 
601 Te i nnen b i j d r agen S.F. 6.802 
VERHOGINGEN VAN HET PASSIEF 
03 Afschr i j v ingen meub i l a i r 3.853 
04 Afschr i j v ingen mater iee l 3.520 
05 Afschr i j v i ngen mach ines 7.800 
06 Afschr i j v ingen b i b l i o t heek 2.140 
07 W i s k u n d i g e reserves 31.745.834 
901 B i j d r agen S.F. 490.04 114.665 
094 R / C Staat G . R . 420.01 14.677 
095 R / C Staat O . R . 420.02 712 
Tota len : 130.054 31.799.554 
H E R H A L I N G 
Verhog ing actief Ve rm i nde r i ng actief 
Ve rm i nde r i n g passief Verhog ing passief 
Aangerekende s ommen op de begrot ing 
I nwend i ge verhande l i ngen 
Ge l dm i d de l e n , deb i teuren , credi teuren 
( z i e « Beheersreken ing » ) 
Sa ldo : resultaat van de pa t r imon i um-
wi j z i g i ngen 
G . R . 
O . R . 











BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN MAATSTAVEN, 
AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN HET RAMEN VAN 
DE BESTANDDELEN VAN HET PATRIMONIUM 
DIENSTJAAR 1962 
M A T E R I E E L 
M A C H I N E S 
M E U B I L A I R 
B I B L I O T H E E K 
aanschaff ingswaarde. 
A F S C H R I J V I N G E N : 100 % van de aanschaff ingswaarde. 
E F F E C T E N : aanschaff ingswaarde. 
W I S K U N D I G E R E S E R V E : de hoo f d sommen , tot vestiging van renten, de wis-
kund i ge reserves i n ' v e rband me t bedoe lde renten, 
werden berekend overeenkomst ig de bepa l i ngen en 
de tabe l len v an het k o n i n k l i j k beslu i t van 13 apr i l 
1936, gewi jz igd b i j het Regentsbeslu i t van 15 me i 
1949 en het k o n i n k l i j k beslui t van 15 oktober 1951. 
A N D E R E E L E M E N T E N V A N 
A C T I E F E N P A S S I E F : sald i van de aangegane f inanc ië le verbintenissen. 
Definitieve balans van alle rekeningen 
D E B E T 
Nr . 
klasse T e k s t e n Jaars-
reken ing Beg inba l ans verr icht ingen Totaa l 
1 2 3 4 5 
00 P a t r i m o n i u m G . R . 22.262.443 5.691.951 27.954.394 
01 P a t r i m o n i u m O . R . 
02 P a t r i m o n i u m S .V . 434.013 608.289 1.042.302 
03 Afschr i j v i ngen op m e u b i l a i r 
04 A fschr i j v i ngen op mater iee l 
05 Afschr i j v ingen op mach ines 
06 Afschr i j v i ngen op b i b l i o t heek 
07 W i s k u n d i g e reserves 25.750.779 25.750.779 
08 Reserve dub ieuze deb i teuren 29.605 29.60,. 
090 Resu l taa t G . R . 5.691.951 5.691.95] 
091 Resu l taa t O . R . 409.836 409.836 
092 Resu l taa t S .V. 608.289 608.289 
094 Resu l taa t Staat G . R . 14.677 14.677 
095 Resu l taa t Staat O . R . 4.805 4.805 
Tota len : 22.696.456 38.810.182 61.506.638 
20 M e u b i l a i r 52.825 3.853 56.678 
21 Mater iee l 6.017 3.520 9.537 
22 Mach ines 20.756 7.800 28.556 
23 B i b l i o t h eek 793 2.140 2.933 
24 Waa rbo rgen 1.650 1.650 
Tota len : 82.041 17.313 99.354 
30 Kas 32.967 365.393 398.360 
31 Pos t reken ing nr . 2903.14 837.345 8.872.282 9.709.627 
32 R / C Na t . B a n k van Be lg ië nr . 10.238 6.013 588.750 594.763 
33 A .S .L .K . 677.821-SP 7.145.285 142.023 7.287.308 
34 A .S .L .K . R .C .O .S . 1019 8.056.833 8.056.833 
35 A .S .L .K . 1.300.021-SP 1.000.000 1.000.000 
39 Ef fectenpor tefeu i l le 1.967.500 2.975.000 4.942.500 
Tota len : 9.989.110 22.000.281 31.989.391 
4 Begrot ingsontvangsten 8.679.759 8.679.759 
5 Begrot ingsu i tgaven 11.541.781 11.541.781 
600 Te on tvangen b i j d r agen G . K . Z . 481.935 8.134.978 8.616.913 
601 Te on tvangen b i j d r agen S.F. 6.802 6.802 
610 Dub i eu ze deb i teuren 29.605 11.325 40.930 
620 Diverse deb i teuren 1.187 1.187 
621 Te i n nen deurwaarderskosten 435 190 625 
622 Te recupereren inn ingskos ten 20 20 
623 Te recupereren kosten 85 85 
624 N o g te on tvangen intresten 136.205 136.205 
625 Te recupereren vergoedingen 11.998 11.998 
To ta len : 519.984 8.294.781 8.814.765 
18 
per 31 december 1962 
C R E D I T S A L D I 
Beg inba lans 
6 
Jaars-
















































366.911 366.911 31.449 
9.528.694 9.528.694 180.933 
591.203 591.203 3.560 
7.037.308 7.037.308 250.000 
4.482.500 4.482.500 3.574.333 
1.000.000 
4.942.500 





8.093.251 8.093.251 523.662 
6.802 6.802 















Defînîtf'eve balans van alle rekeningen 
1 2 !i 3 4 5 
650 Nog te beta len vergoedingen 
650 B i j d r agen R . M . Z . Personeel 
650 B i j d r agen R . M . Z . — Pa t roon 
650 B i j d r agen Na t . Kas Bed iendenpens ioen . 
651 B i j d r agen R . M . Z . Vissers 
660 I n gehouden belast ing personeel 
661 I n gehouden belast ing vissers 
680 R / C Staat G . R . 
681 R / C Staat O . R . 
682 N o g te storten kosten 
692 N o g te storten l iggende ge lden 
693 N o g te storten b i j d r agen S.F. 
699 Staatsvoorschotten à G . R . ( v ó ó r 1.9.39) 
Tota len : 
640 On tvangen l en i ng door G . R . van O . R . 
641 Voorraad brochures 
642 Deb i teuren b i j d r agen S.F. 
670 Toegestane l en i ng door O . R . à G . R . 
671 Reeds verrekende brochures 
096 Resu l taa t b i j d r agen S.F. 
Tota len : 
70 To t a l e n : 
71 To ta len : 
72 To ta len : 
75 To ta len : 
Tota len : 
78 Overdrach t reken ing budgé ta i re ont-
vangsten 
79 Overdrach t reken ing budgé ta i re u i tgaven 
Tota len : 
80 Exp lo i t a t i e reken ing G . R . 
81 Exp lo i t a t i e reken ing O . R . 
82 Exp lo i t a t i e reken ing S .V . 
Tota len : 
90 U i tvoer ing van de begrot ing 
91 W i j z i g i n g van het p a t r i m o n i u m 
Tota len : 




























































35.793.891 182.653.604 218.447.495 
Afgesloten door de R a a d van Beheer i n z i j n vergader ing van 5 apr i l 1963. 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
per 31 december 1962 
6 7 8 9 10 




41.645 273.730 315.375 57.151 
29.667 29.667 
4.937 153.690 158.627 28.486 
326.471 5.022 331.493 331.493 
17.125 17.125 13.032 
4C6 406 406 
67 67 
11.606 125.675 9.348 
743.809 114.069 743.809 743.809 
1.193.748 767.014 1.960.762 1.277.490 
2.500.000 
900 900 5.400 
114.099 114.099 7.398 
2.500.000 2.500.000 2.500.000 
6.300 6.300 5.400 
121.467 121.467 7.398 
















35.793.891 182.653.604 218.447.495 42.276.730 42.276.730 
Goedgekeurd door de A l gemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F. K E S T E L O O T . 
Balans per 
A C T I E F 
I . V A S T G E L E G D E M I D D E L E N 
Materiële waarden 
M e u b i l a i r 
Mater iee l 
Mach ines 
B i b l i o t h eek 
Immateriële waarden 
Waarbo rgen 
I I . B E S C H I K B A A R 
Kas 
Pos t reken ing nr . 2903.14 
R / C Na t i ona l e B a n k van Be lg ië 10.238 
A .S .L .K . nr . 677.821-SP 
A .S .L .K . R .C .O .S . 1019 
A .S .L .K . nr . 1.300.021-SP 
I I I . R E A L I S E E R B A A R 
Ef fectenpor te feu i l le 
Te on tvangen b i j d r agen G . K . Z . 
Dub i eu ze deb i teuren 
Diverse deb i teuren 
Te i nnen deurwaarderskosten 
Te recupereren inn ingskos ten 
Te recupereren kosten 
N o g te ontvangen intrest 1962 

























T O T A A L : 10.767.236 
Orderekeningen 
On tvangen l en i ng door G . R . van O . R . 2.500.000 
Voor raad brochures 5.400 
Deb i teu ren b i j d rage S .F . 7.398 
T O T A A L : 2.512.798 
Afgesloten door de R a a d van Beheer i n z i j n vergader ing van 5 ap r i l 1963. 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
31 december 1962 
I . N I E T - E I S B A A R 
P a t r i m o n i u m G . R . 
P a t r i m o n i u m O .R . 




P A S S I E F 
22.353.792 
I I . A C T I V A V E R M I N D E R I N G E N 
Afschr i jv ingen op meub i l a i r 
Afschr i jv ingen op mater ieel 
Afschr i jv ingen op mach ines 
Afschr i jv ingen op b i b l i o t heek 
W i s k u n d i g e reserves 
I I I . E I S B A A R 
N o g te beta len vergoedingen 
Nog te storten b i j d rage R . M . Z . 
I n gehouden belast ing vissers 
R / C Staat G . R . 
R / C Staat O . R . 
N o g te storten kosten 
N o g te storten b i j d rage S.F. 
















T O T A A L : 
Orderekeningen 
Toegestane len ing door O . R . aan G .R . 
Reeds verrekende brochures 
Resu l taat b i j d rage S.F. 






Goedgekeurd door de A l gemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F. K E S T E L O O T . 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1962 
D E B E T 
KLASSE 0 
03 Afschr i jv ingen o p meub i l a i r 3.606 
04 Afschr i j v i ngen op mater iee l 3.295 
05 Afschr i j v i ngen o p mach ines 7.301 
06 Afschr i jv ingen op b i b l i o t heek 2.003 
07 W i s k u n d i g e reserves 31.745.834 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511.010 Bezo ld ig ingen kaderpersoneel 358.145 
511.040 Socia le lasten pa t roonsaandee l 63.232 
511.050 Extra-wettel i jke sociale lasten pa t roonsaandee l 22.309 
512.010 Z i t p enn i n gen Leden R a a d van Beheer 14.976 
512.030 Vergoed ingen Reger ingskommissar issen 9.360 
513.010 Representat iekosten 656 
513.020 Verp laats ingskosten 12.837 
Hoofdstuk 52 
521.010 H u u r der l oka l en 30.515 
521.030 O n d e r h o u d en herstel der l oka l en 24.147 
521.040 I d e m meub i l a i r , mater iee l , mach i nes 1.049 
521.050 Verzeker ing der bure len 592 
522.010 Bu ree l benod i gdheden en d r u kwe rk 23.345 
522.020 Frankeerkos ten 1.665 
522.030 Telefoon- en telegraafkosten 5.367 
522.040 Documen t a t i e 1.966 
522.050 Bank- en postreken ingkosten 12.014 
522.060 Inn ingskos ten 215 
522.070 Diversen 1.837 
523.010 Pub l i ca t i es 1.935 
523.020 D r u k k e n jaarvers lag 8.629 
524.010 Ere loon advokaa t 4.600 
524.020 Gerechtskosten 897 




Med ische en farmaceut ische kosten 
Or thoped ische kosten 
T i j d e l i j k e arbe idsongesch ikthe id 
Bestendige arbe idsongesch ikthe id 
Begrafeniskosten 
Doodsongeva l len 
On i n b a r e schu ldvorder ingen 
Hoofdstuk 59 























Terugvorder ing van niet-verschuldigde 
u i tbe ta l i ngen 
Opbrengst b i j d ragen 
Opbrengst pub l i ca t ies 
Ristorno's door A .S .L .K . 
Gerecupereerde kosten 
Hoofdstuk 44 
444.050 Terugbeta l i ng van vergoedingen ingevolge 
gerechte l i jke beslissingen 
Hoofdstuk 49 
490.03 L iggende gelden 
490.07 Deurwaarderskosten 













T O T A A L : 39.111.021 
Afgesloten door de R a a d van Beheer in z i j n vergader ing van 5 apr i l 1963. 
D E G R I F F I E R . D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
Goedgekeurd door de A l gemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1962 
D E B E T 
KLASSE 0 
03 Afschr i j v ingen op meub i l a i r 31 
04 Afschr i j v ingen op mater iee l 28 
05 Afschr i jv ingen o p mach ines 62 
06 Afschr i j v ingen op b i b l i o t heek 17 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511.011 Bezo ld ig ingen kaderpersoneel 3 .063 
511.041 Socia le lasten pa t roonsaandee l 541 
511.051 Extra-wettel i jke sociale lasten patroonsaandee l 192 
512.011 Z i t p enn i ngen Leden R a a d van Beheer 128 
512.031 Vergoed ingen Reger ingskommissar issen 80 
513.011 Representat iekosten 5 
513.021 Verp laats ingskosten 104 
Hoofdstuk 52 
521.011 H u u r der l oka l en 262 
521.031 O n d e r h o u d en herstel der l oka l en 207 
521.041 I d e m meub i l a i r , mater iee l , mach i nes 8 
521.051 Verzeker ing der bure len 5 
522.011 Buree l benod igdheden en d r ukwerk 89 
522.031 Telefoon- en telegraafkosten 47 
522.041 Documen ta t i e 16 
522.051 Bank- en postreken ingkosten 3.720 
522.061 Inn ingskos ten 2 
522.071 Diversen 16 
523.011 Pub l i ca t ies 17 
523.021 D r ukken jaarverslag 75 
Hoofdstuk 53 
534.021 O n i n b a r e schu ldvorder ingen 170 




O V E R S C H O T : 409.836 
T O T A A L : 418.721 
C R E D I T 
KLASSE 4 
Hoofdstuk 41 
411.071 Opbrengst b i j d ragen 65.092 
412.01 Opbrengst pub l ica t ies 9 
413.011 Intrest A .S .L .K . nr . 677.821-SP 136.893 
413.021 Intrest A .S .L .K . R .C .O .S . 1019 101.221 
413.031 Intrest ef fectenportefeui l le 96.250 
413.041 Intrest A .S .L .K . nr . 1.300.021 SP 19.250 
414.051 Gerecupereerde kosten 6 
Afgesloten door de R a a d van Beheer i n z i j n vergadering van 5 apr i l 1963. 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
Goedgekeurd door de A lgemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
418.721 
T O T A A L : 418.721 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1962 
D E B E T 
KLASSE 0 
03 Afschr i jv ingen op m e u b i l a i r 216 
04 Afschr i jv ingen op mater iee l 197 
05 Afschr i j v i ngen op mach ines 437 
06 Afschr i jv ingen op b i b l i o t heek 120 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511.012 Bezo ld ig ingen kaderpersoneel 21.428 
511.042 Socia le lasten pa t roonsaandee l 3.782 
511.052 Extra-wettel i jke sociale lasten patroonsaandee l 1.334 
512.012 Z i t p enn i n gen Leden R a a d van Beheer 896 
512.032 Vergoed ingen Reger ingskommissar issen 560 
513.012 Representat iekosten 39 
513.022 Verp laats ingskosten 726 
Hoofdstuk 52 
521.012 H u u r der l oka l en 1.825 
521.032 O n d e r h o u d en herstel der l oka l en 1.444 
521.042 I d e m meub i l a i r , mater iee l , mach i nes 63 
521.052 Verzeker ing der bure len 36 
522.012 Bu ree l benod i gdheden en d r u kwe rk 1.510 
522.032 Telefoon- en telegraafkosten 320 
522.042 Documen ta t i e 118 
522.052 Bank- en post reken ingkosten 2.293 
522.062 Inn ingskos ten 13 
522.072 Diversen 109 
523.012 Pub l i ca t i es 115 
523.022 D r u k k e n jaarvers lag 516 
Hoofdstuk 53 
533.012 Bestendige arbe idsongesch ik the id 495.234 
Doodsongeva l len 529.659 
534.022 O n i n b a r e schu ldvorder ingen 1.190 
T O T A A L : 






411.072 Opbrengst b i j d ragen 
412.02 Opbrengst pub l ica t ies 
414.052 Gerecupereerde kosten 
T E K O R T : 
T O T A A L : 
Afgesloten door de R a a d van Beheer i n z i j n vergader ing van 5 apr i l 1963. 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
Goedgekeurd door de A l gemene Vergader ing van 3 m e i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , 
G . V A N O O S T . 
D E V O O R Z I T T E R , 
F . K E S T E L O O T . 
RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 1962 
D E B E T 
KLASSE O 
03 Afschr i j v i ngen o p meub i l a i r 3.853 
04 Afschr i j v i ngen op mater iee l 3.520 
05 Afschr i j v i ngen op mach ines 7.800 
06 Afschr i j v ingen op b i b l i o t heek 2.140 
07 W i s k u n d i g e reserves 31.745.834 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511.01 Bezo ld ig ingen kaderpersoneel 382.636 
511.04 Socia le lasten - pa t roonsaandee l 67.555 
511.05 Extra-wette l i jke sociale lasten - patroonsaandee l 23.835 
512.01 Z i t p enn i ngen Leden R a a d van Beheer 16.000 
512.03 Vergoed ingen Reger ingskommissar issen 10.000 
513.01 Representa t iekosten 700 
513.02 Verp laats ingskosten 13.667 
Hoofdstuk 52 
521.01 H u u r der l oka l en 32.602 
521.03 O n d e r h o u d en herstel der l oka l en 25.798 
521.05 Verzeker ing der bure len 1.120 
522.01 Bu ree l benod i gdheden en d r u kwe rk 633 
522.02 Frankeerkos ten 24.944 
522.03 Telefoon- en telegraafkosten 1.665 
522.04 Documen ta t i e 5.734 
521.04 I d e m meub i l a i r , mach ines , mater iee l 2.100 
522.05 Bank- en post reken ingkosten 18.027 
522.06 I nn i ngskos ten 230 
522.07 Diversen 1.962 
523.01 Pub l i ca t ies 2.067 
523.02 D r u k k e n jaarvers lag 9.220 
524.01 Ere loon advokaa t 4.600 
524.02 Gerechtskosten 897 
524.03 Ere loon deskund igen 14.740 
Hoofdstuk 53 
533.01 Med ische en farmaceut ische p roduc ten 934.741 
T i j d e l i j k e arbe idsongesch ik the id 2.189.205 
Or thoped i sche kosten 25.215 
Bestendige arbe idsongesch ik the id 2.351.190 
Begrafeniskosten 71.144 
Doodsongeva l len 2.149.783 






590.03 L iggende gelden 
590.07 Deurwaarderskosten 
17.671 
T O T A A L : 40.184.086 
17.481 
190 
C R E D I T 
KLASSE 4 
Hoofdstuk 41 
411.05 Terugvorder ing van niet-verschuldigde 3.611 
u i tbe ta l i ngen 
411.07 Opbrengst b i j d ragen 8.135.008 
412.00 Opbrengst pub l ica t ies 900 
413.01 Intrest A .S .L .K . nr . 677.821-SP 136.893 
413.02 Intrest effectenportefeui l le 96.250 
413.03 Intrest A .S .L .K . nr . R .C .O .S . 1019 101.221 
413.04 Intrest A .S .L .K .nr . 1.300.021-SP 19.250 
414.03 Ristorno 's door A .S .L .K . 110 
414.05 Gerecupereerde kosten 602 
8.493.845 
Hoofdstuk 44 
444.05 Terugbeta l i ng van vergoedingen ingevolge 
gerechte l i jke beslissingen 38.189 
Hoofdstuk 49 
490.03 L iggende gelden 17.481 
490.07 Deurwaarderskosten 190 
38.189 
17.671 
T E K O R T : 31.634.381 
T O T A A L : 40.184.086 
Afgesloten door de R a a d van Beheer i n z i j n vergader ing van 5 apr i l 1963. 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T 
Goedgekeurd door de A l gemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
STAATSBEHEER 1.9.1939 - 14.6.1949 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1962 
D E B E T 
Or thoped i sche kosten 
Overschot 
T O T A A L : 




C R E D I T 
A .S .L .K . 1961 7.597 
A .S .L .K . 1962 7.080 
T O T A A L : 14.677 
D E B E T 
Or thoped i sche kosten 
Checkkos ten 
T O T A A L : 
B. — OORLOGSRIS ICO 
In tresten 
4.800 Intresten 
5 Tekor t 
4.805 
C R E D I T 
A .S .L .K . 1961 398 
A .S .L .K . 1962 314 
4.093 
T O T A A L : 4.805 
Afgesloten door de R a a d van Beheer i n z i j n vergader ing van 5 ap r i l 1963. 
D E G R I F F I E R . D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F. K E S T E L O O T . 
Goedgekeurd door de A l gemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1963 
4. ONTVANGSTEN 
Art . Aanw i j z i g i n g van de opbrengsten, 
de rubr i eken en de hoo fds t ukken 
Begrot ing 
d ienst jaar 1963 
R a m i n g van de Totaa l 
ontvangsten per 
per ar t ike l hoofds tuk 
( i n du i zend ta l l en f r a n k ) 
H O O F D S T U K 41 
Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht. 
411 — Functionele ontvangsten: 
411.05 Terugvorder ing van niet verschuld igde 
u i tbe ta l ingen 
07 Opbrengst b i j d ragen 
09 Terugvorder ing van admin is t ra t ieve kosten ten 
laste genomen van derden 
412 — Ontvangsten van Publicaties : 
412.00 Verzame l i ng wetten en beslu i ten 
413 — Financiële Inkomsten : 
413.01 Intresten A .S .L .K . 677.821 Reeks SP 
02 Intresten A .S .L .K . R .C .O .S . 1019 
03 Intresten effectenportefeui l le 
414 — Uitzoruleringsontvangsten : 
414.03 Ristorno 's A .S .L .K . 
04 Opbrengsten van boeten 
05 Gerecupereerde inn ingskosten 
Tota len voor hoo fds tuk 41 : 
HOOFDSTUK 44 
444 — Bijzondere ontvangsten : 
444.05 Terugbeta l i ng van vergoedingen, ingevolge 
gerechte l i jke beslissingen 
06 Terugbeta l i ng van na la t ighe ids in tresten , 
ingevolge gerechte l i jke beslissingen 
Tota len voor hoo fds tuk 44 : 
HOOFDSTUK 49 
Ontvangsten voor orde: 
490.03 L iggende gelden 
04 Fonds voor schol ing van minder-val iden 
05 R / C Staat G . R . 
06 R / C Staat O . R . 
07 Deurwaarderskosten 

























Ar t . 
Aanw i j z i g i n g van het voorwerp van de 
u i tgaven , van de rub r i eken en de 
hoo fds t ukken 
Begrot ing 
d ienst jaar 1963 
Bedrag van Bedrag van 
de kred ieten de kred ie ten 
per art ikel per r ub r i ek 
en per hfdst . 























Betalijigen aan personen aan de instelling 
verbonden. 
511 —• Personeel: 
Bezo ld i g i ng van kaderpersoneel 
Socia le lasten - pa t roonsaandee l 
Extra-wettel i jke sociale lasten - pa t roonsaandee l 
Socia le d ienst 
Re t r i bu t i e aans lu i t i ng Admin i s t r a t i eve 
Gezondhe idsd iens t 
512 — Andere bezoldigingen dan deze van het 
personeel : 
Leden R a a d van Beheer 
Leden Technisch K o m i t e e 
Rev isor 
Reger ingskommissar issen 
513 — Representatie- en verplaatsingskosten : 
Representat ie 
Verp laa ts ingen 
Tota len hoo fds tuk 51 : 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, leve-
ringen, werken, enz. die tot voorwerp hebben 
diensten of goederen niet vatbaar om geïnven-
tariseerd te worden. 
521 — Lokalen en materieel : 
H u u r van l oka l en , grondbe las t ingen en 
b i j k o m e n d e lasten 
O n d e r h o u d en herstel der l oka len 
O n d e r h o u d van meube ls , mach ines en mater iee l 
Verzeker ingen 
522 — Bureel: 
Buree l benod igdheden en d r ukwerk 
Frankeerkos ten 
Te le foon en telegraaf 
Documen ta t i e 






























Aanw i j z i g i n g van het voorwerp van de d ienst jaar 1963 
Art . 
u i tgaven , van de rubr i eken en de Bedrag v?,n Bedrag van 
hoo fds tukken de kred ieten de kred ieten 
per ar t ike l per rubr iek 
en per hfdst . 
( i n du i zend ta l l en f r a n k ) 
523 — Publicaties, propaganda, publiciteit: 
523.01 Verzame l i ng wetten en beslu i ten 11 
523.02 D r u k k e n jaarverslag 11 22 
524 — Geschillen (niet limitatief) 
524.01 Ere lcon advocaten 20 
02 Gerechtskosten 10 
03 Ere loon deskund igen 20 50 
Tota len voor hoofds tuk 52 : 190 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
oefening door de instelling van haar statutaire 
opdracht. 
533 — Bijzondere uitgaven : 
E igen l i j k e b i j z . u i tgaven ( n i e t l im i t a t i e f ) 
533.010 Med ische en farmaceut ische kosten 1.000 
011 T i j d e l i j k e arbe idsongesch ikthe id 2.000 
012 Or thoped i sche kosten 50 
013 Bestendige arbe idsongesch ikthe id 1.650 
014 Begrafeniskosten 40 
015 Doodsongeva l len 1.600 6.340 
534 — Ristorno's en kwade posten. 
(n ie t- l imi ta l ie f ) 
534.01 Terugbeta l i ng van teveel ge ïnde gelden 5 
02 Veref fen ing on inbare schu ldvorder ingen 17 
03 K w a d e posten • rectif icaties 20 42 
Tota len voor hoofds tuk 53 : 6.382 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aankoop van pa-
trimoniale goederen 
550.02 Meub i l a i r 6 
03 Mach ines 22 
04 Mater iee l 5 
08 B i b l i o t heek 5 
09 Waarbo rgen 1 39 
To ta len voor hoofds tuk 55 : 39 
Art . 
A anw i j z i g i n g van het voorwerp van de 
u i tgaven , van de rub r i eken en de 
hoo fds t ukken 
Begro t ing 
d ienst jaar 1963 
Bedrag van Bedrag van 
de kred ie ten de kred ie ten 
per a r t i ke l per r ub r i ek 
en per hfdst . 




Betalingen aan derden voortvloeiend uit finan-
ciële kapitaalsverrichtingen (niet limitatief) 
Diverse be leggingen 
Verhaa l ba re voorschotten toegestaan aan of 
voor reken ing van derden 
1.000 
— 1.000 







Uitgave voor orde. 
( n i e t l im i t a t i e f ) 
L iggende ge lden 
Fonds voor schol ing van minder-va l iden 
R / C Staat G . R . 







Tota len voor hoo fds tuk 59 : 146 
T O T A L E N V O O R D E U I T G A V E N : 8.355 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1964 
4. ONTVANGSTEN 
Art . 
Aanw i j z i g i n g van de opbrengsten, 
He rubr ieken en de hoo fds t ukken 
Begrot ing 
d ienst jaar 1964 
R a m i n g van de Totac ' 
ontvangsten per 
per ar t ike l hfdst . 















Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht. 
411 — Functionele ontvangsten: 
Terugvorder ing van niet verschuld igde 
u i tbe ta l i ngen 
Opbrengst b i j d ragen 
Terugvorder ing van admin is t ra t ieve kosten ten 
laste genomen van derden 
412 — Ontvangsten van Publicaties : 
Verzame l i ng wetten en beslu i ten 
413 — Financiële Inkomsten : 
a ) Intresten A .S .L .K . 677.821 Reeks SP 
b ) Intresten A .S .L .K . R .C .O .S . 1010 
c ) Intresten A .S .L .K . 1.300.021-SP 
Intresten effectenportefeui l le 
414 — Uitzonderingsontvangsten: 
Ristorno 's A .S .L .K . 
Opbrengsten van boeten 
Gerecupereerde kosten 
Tota len hoo fds tuk 41 : 
HOOFDSTUK 42 
Ontvangsten met bijzondere aanwending 
Staat G . R . 
Staat O . R . 
Tota len voor hoo fds tuk 42 : 
HOOFDSTUK 44 
444 — Bijzondere ontvangsten 
Terugbeta l ing van vergoedingen, ingevolge 
gerechte l i jke beslissingen 
Terugbeta l ing van na la t ighe ids in tresten , 
ingevolge gerechte l i jke beslissingen 






















4. ONTVANGSTEN ( s iot) 
Art . 
A anw i j z i g i n g van de opbrengsten , 
de rub r i eken en de hoo fds t ukken 
Begrot ing 
d ienst jaar 1964 
R a m i n g van de Totaa l 
ontvangsten per 
per ar t ike l hfdst . 
( i n du i zend ta l l en f r a n k ) 
HOOFDSTUK 49 
Ontvangsten voor orde : 
( n i e t d im i t a t i e f ) 
490.03 L iggende gelden 
04 Fonds voor schol ing van minder-va l iden 
05 R / C Staat G . R . 
06 R / C Staat O . R . 
07 Deurwaarderskosten 
Tota len voor hoo fds tuk 49 : 







d ienst jaar 1964 
Bedrag van Bedrag van 
de kredieten de kred ieten 
per rubr iek 
per ar t ike l en per hfdst. 
( i n du i zend ta l l en f r a n k ) 
HOOFDSTUK 51 
Betalingen aan personen aan de instelling 
verbonden. 
511 — Personeel: 
511.01 Bezo ld ig ing van kaderpersoneel 
05 Extra-wettel i jke sociale lasten - patroonsaandeel 
06 Socia le dienst 
04 Socia le lasten - patroonsaandeel 
10 Re t r i bu t i e aans lu i t i ng Admin i s t r a l i eve 
Gezondhe idsd iens t 
512 — Andere bezoldigingen dan deze van het 
personeel : 
512.01 Leden R a a d van Beheer 30 
02 Leden Technische K o m i t e e 2 
03 Revisor 6 
03 Reger ingskommissar issen 10 48 
513 — Representatie- en verplaatsingskosten : 
513.01 Representat ie 3 
02 Verp laa ts ingen 20 23 
Tota len voor hoo fds tuk 51 : 632 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, leve-
ringen, werken, enz. die tot voorwerp hebben 
diensten of goederen niet vatbaar om geïnven-
tariseerd te worden. 
521 •— Lokalen en materieel : 
521.01 H u u r van l oka l en , grondbelast ingen en 
b i j k o m e n d e lasten 
03 Onde r houd en herstel der l oka l en 
04 O n d e r h o u d en herstel van meube ls , mach ines 
en mater iee l 
05 Verzeker ingen 
Aanw i j z i g i n g van het voorwerp van de 
Ar t . u i tgaven , van de rub r i eken en de 









5. UITGAVEN (vervolg) 
Begrot ing 
d ienst jaar 1964 
Aanw i j z i g i n g van het voorwerp van de Bedrag van Bedrag van 
Ar t . u i tgaven , van de rub r i eken en de <je kred ieten de kred ie ten 
hoo fds tukken p e r a r t i k e l per r ub r i ek 
en per hfdst . 
( i n du i zend ta l l en f r a n k ) 
522 — Bureel: 
522.01 Bu ree l benod i gdheden en d r ukwerk 35 
02 Frankeerkos ten 2 
03 Te le foon en telegraaf 8 
04 Documen ta t i e 4 
05 Bank- en postreken ingkosten 20 
06 I nn ingskos ten 1 
07 Diversen 2 72 
523 — Publicaties, propaganda, publiciteit: 
523.01 Ve r zame l i ng wetten en bes lu i ten 10 
523.02 D r u k k e n jaarverslag 11 21 
524 — Geschillen (niet limitatief): 
524.01 Ere loon advocaten 20 
02 Gerechtskosten 10 
03 Ere loon deskund igen 20 50 
Tota len voor hoo fds tuk 5 2 : 183 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
oefening door de instelling van haar statutaire 
opdracht. 
533 — Bijzondere uitgaven : 
E igen l i j k e b i j z . u i tgaven (n i e t l im i t a t i e f ) 
533.010 Med ische en farmaceut ische kosten 1.000 
011 T i j d e l i j k e arbe idsongesch ik the id 2 .500 
012 Or thoped i sche kosten 50 
013 Bestendige arbe idsongesch ik the id 1.850 
014 Begrafeniskosten 50 
015 Doodsongeva l len 2.000 7.450 
534 — Ristorno's en kivade posten 
( n i e t l i m i t a t i e f ) 
534.01 Terugbe ta l i ng van teveel ge ïnde ge lden 5 
02 Veref fen ing on i nba re schu ldvorder ingen 5 
03 K w a d e posten - rectif icaties 5 15 
Art . 
Aanw i j z i g i n g van het voorwerp van de 
u i tgaven , van de rubr i eken en de 
hoo fds tukken 
Begrot ing 
d ienst jaar 1964 
Bedrag van Bedrag van 
de kred ieten de kred ieten 
per ar t ike l per rubr iek 
en per hfdst. 
( i n du i zend ta l l en f r a n k ) 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aankoop van 
patrimoniale goederen. 
550.02 Meub i l a i r 
03 Mach ines 
04 Mater iee l 
08 B i b l i o t heek 
09 Waarbo rgen 
Tota len voor hoo fds tuk 55 : 
HOOFDSTUK 56 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit finan-
ciële kapitaalsverrichtingen (niet limitatief) 
560.06 Diverse beleggingen 
Tota len voor hoofds tuk 5 6 : 
HOOFDSTUK 58 
Terugbetaling van kapitaal. 
580.01 A a n de Staat (betreft voorschotten van 
vóór 1 / 9 / 1939 ) 















Uitgaven voor orde 
( n i e t l im i t a t i e f ) 
590.03 L iggende gelden 
590.04 Fonds voor schol ing van minder-val ieden 
590.05 R / C Staat G . R . 
590.06 R / C Staat O . R . 
590.07 Deurwaarderskosten 
Tota len voor hoo fds tuk 59 : 






( 1 ) O p g e m a a k t door de R a a d van beheer i n z i j n vergader ing van 5 apr i l 1963. 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F. K E S T E L O O T . 
( 2 ) Afgesloten door de A l gemene Vergader ing van 3 me i 1963. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F. K E S T E L O O T . 
(1) Wet van 16 maart 1954, art. 3, par. 2. 
(2) Koninklijk besluit van 20 mei 1930, art. 30. 
à t a t Î 4 t i * cUe Ta&eWen 
1962 







arbeidsongeschiktheid Tot. aangiften 
AARD VAN DE LETSELS gerde Dood ongescdikt-
heid aangiften 1 - 7 dagen 
8 - 28 
dagen 









Brandwonden — 1 4 4 1 _ — — 10 1,9 
B reuken — 4 — 14 11 12 1 — — — 42 7,9 
Kneuz ing-verp let ter ing 1 46 30 105 23 8 — — — — 212 39,9 
Oogverwond ingen — 14 1 2 1 — — 1 — — 19 3,6 
Sp ierscheur ingen 1 — — 3 4 — 1 — — — 8 1,5 
S teekwonden — 3 18 60 9 4 — — — — 105 19,7 
Ve rekk i ng - lendenschot — 2 — — — — — — — 2 0,4 
Ve rs t u i k i ng - ontwrich-
t i ng 1 8 6 30 6 3 1 — 55 10,3 
Verwond ingen — 14 3 9 1 — — — — — 27 5,~ 
Zeegevaar : 2 5 1,-
Overboordva l len — — 1 1 — — — — 4 27 5,-
sh ipbreuk enz. — 1 3 11 1 — — — 20 3,8 
Andere 5 13 1 4 1 — 3 — — 27 5,-
Totaa l 9 115 67 243 58 27 6 1 — 6 532 — 
% op aan t a l aang i f t en 1,7 21,6 74,3 1,3 1,1 — 100 
FREiKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING, 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
KATEGORIE VAARTUIGEN ANTWERPEN NIEUWPOORT OOSTENDE 
ZEEBRUGGE TOTAAL 










I . 59 P .K . en m inde r 
I I . 60 t / m 119 P .K . 
I I I . 120 t / m 239 P .K . 
IV . 240 t / m 349 P .K . . . . 
V. 350 t / m 500 P .K . . . 













































Totaa l a ang i f t en van ongeva l 











A a n t a l verzekerden 











A a n t a l v aa r t u i gen . . . . 18 60 179 159 416 
ONGEVALLEN VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
ONGEVALLEN TOTAAL 














aang. % aang. % aang. % aang. % aang. % 
> 
O 0> e 0 
M 
O 




h 5? ? 
I . 59 P .K . en m inde r — — 2 0,4 6 1,2 1 0,2 — — 9 107 8,4 
I I . 60 t / m 119 P .K . 1 0,2 21 3,9 41 7,7 1 0,2 — — 64 320 20 
I I I . 120 t / m 239 P .K . 5 0,9 46 8,8 150 28,3 3 0,5 — — 204 574 35,5 
IV . 240 t / m 349 P .K . 2 0,4 22 4,~ 63 11,8 1 0,2 5 0,9 93 295 31,5 
V. 350 t / m 500 P .K . — 10 1,8 44 8,2 1 0,2 — — 55 110 50 
VI . 501 P .K . en meer & Stoomtrei lers 1 0,2 14 2,6 91 17,3 — — 1 0,2 107 262 40,7 
Totalen . . . . 9 — 115 395 7 6 532 1668 
% op aan t a l aang i f t en 1,7 21,6 74,3 1,3 1,1 31,8 















aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aangiften % 
Minde r d an 21 j a a r 1 0,2 16 3,~ 92 17,3 — — 2 — m 20,8 
V a n 21 t / m 31 j a a r 2 0,4 37 6,9 124 23,3 — — 2 0,4 165 31,~ 
V a n 32 t / m 54 j a a r 4 0,7 58 10,9 145 27,3 7 1,3 1 0,2 2 1 5 40,4 
V a n 55 t / m 64 j a a r 2 0,4 4 0,8 3 1 5 , 8 — — 1 0,2 3 8 7,1 
V a n 65 j a a r en meer — — — 3 0 , 6 7 — 6 — 3 0 , 5 
Tota len 9 — 1 1 5 3 9 5 — — 1,3 — — 5 3 2 — 
% op aan t a l a ang i f t en — 1,7 •—- 21,6 74,3 0,4 1 1 1 2 0 , 8 1,1 — 1 0 0 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 













% op aantal 
ongevallen 
I . O p w e g v a n en n a a r het we rk . 1 3 10 — — 14 2,7 
I I . O p zee : 
gedurende de visseri j 
(opha len v an de net ten) 
2 18 53 — 6 79 14,9 
gedurende de werkzaamheden 3 83 286 7 — 379 71,2 
I I I : I n de haven : 
a an l and . . . . . 1 2 2 — 5 0.9 
a an boord 2 9 44 — — 55 10,3 
Tota len 9 115 395 n 6 532 
% op a an t a l a ang i f t en . . . . . 1,7 21, 6 1,3 1,3 1,1 — 100 
ARBEIDSONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD 
FUNKTIE I 

















% op .lantal 
verzekerden 
Sch ipper 2 23 48 19 10 6 108 376 28,7 
S t u u r m a n — 11 19 8 7 45 95 47,3 
Boo t sman — — — 7 7 14 50 
Ma t roos 5 29 82 40 24 51 231 739 31,2 
K o k — — — — — 7 7 12 58,3 
L i ch tma t roos — 1 6 1 5 3 16 42 38 
J ongen — — 8 2 1 2 16 53 30,1 
1» mo tor i s t 2 — 45 11 4 6 76 286 26,2 
2° mo tor i s t — — — — 5 5 28 17,8 
lo mach i n i s t — — 4 1 3 5 13 4 325,-
2° mach i n i s t — — — — 1 1 4 25,-
lo s toker — — — — — 1 1 4 25,-
2° s toker — — — — — 2 2 4 50,-
Speciaa l personeel — ' — ' — — 4 4 7 57,1 








































































A n t w e r p e n — — 1 — 1 — — — — 2 18 11,1 
N i euwpoo r t 3 3 4 6 2 4 9 3 6 2 2 4 48 60 30,-
Oostende 24 22 29 26 22 28 28 30 26 28 : 23 48 334 179 186,5 
Zeebrugge 16 13 17 14 14 9 11 14 7 10 16 148 159 93 
Tota len 43 38 50 47 38 42 44 44 46 37 35 68 532 416 127,8 
% op aan t a l aang i f t en 8,~ 7,1 9,4 8,8 7,1 7,9 8,2 8,2 8,7 6,9 6,6 12,8 — — — 
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